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 َمْو َيْلاَو َهَّللا وُجْر َي َناَك ْنَمِل ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهَّللا ِلوُسَر فِ ْمُكَل َناَك ْدَقَل
ًايرِثَك َهَّللا َرََكذَو َرِخلآا 
Artinya;Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
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Orang tua sebagai penanggung jawab keluarga memiliki peranan penting dalam 
pendidik akhlak anak di rumah. Pendidikan akhlak anak tidak bisa hanya dipasrahkan saja 
pada pihak sekolah semata, orang tua juga berperan besar dalam hal pendidikan akhlak anak. 
Namun berbeda dengan kondisi yang dialami oleh siswa kelas XI SMA Negeri Jumapolo, 
orang tua yang seharusnya berada di rumah untuk memberikan pengawasan dan bimbingan 
kepada anak, tidak ada dirumah karena pergi merantau ke luar daerah. 
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi akhlak terhadap sesama 
manusia siswa yang ditinggal merantau orang tuanya. Dan untuk mendeskripsikan pengaruh 
orang tua merantau terhadap akhlak sesama manusia siswa yang ditinggal merantau orang 
tuanya. Penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengamatan, dokumen dan wawancara 
terhadap informan yang dipilih secara purposive. Analisis deduktif digunakan untuk menguji 
teori dengan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Kondisi 
akhlak terhadap sesama manusia siswa kelas XI SMA Negeri Jumapolo yang ditinggal 
merantau orang tuanya beragam, hal ini bisa dilihat dengan aktifnya siswa dalam mengikuti 
kegiatan agama di lingkungan sekolah, dan sikap baik yang ditunjukan siswa di lingkungan 
sekolah. Adapun masalah perilaku (kenakalan) yang dialami siswa kelas XI SMA Negeri 
Jumapolo yang orang tuanya pergi merantau antara lain, membolos sekolah, berkelahi, 
merokok, minum minuman keras dan penggunaan obat terlarang. 
Orang tua tidak memerankan tugasnya dengan baik selama pergi merantau, sehingga 
tidak ditemukan pengaruh orang tua dalam pembentukan akhlak siswa kelas XI SMA Negeri 















          
 ِهِباَحْصَا َو ِهَِلا ىَلَعَو َنْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِبْن َْلْا ِفَرْشَا ىَلَع ُم َلََّسلاَو ُة َلَ َّصلاَو َنْيِمَل اَعْلا ِّبَر ِلله ُدْمَحَْلا
 َنْيِعَمْجَا. ُدْعَباَّمَا .
 
Segala puji dan syukur tercurahkan hanya kepada Allah SWT, atas rahmat dan 
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baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. 
Orang tua sebagai penanggung jawab keluarga memiliki peranan penting dalam 
pendidik akhlak anak di rumah. Pendidikan akhlak anak tidak bisa hanya dipasrahkan saja 
pada pihak sekolah semata, orang tua juga berperan besar dalam hal pendidikan akhlak anak. 
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